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ABSTRACT
Penentuan waktu mati telah dikembangkan dalam berbagai metode matematis yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tanpa harus
dilakukan pengukuran langsung pada alat instrumen. Terdapat dua metode dalam penentuan waktu mati tersebut yaitu dengan
metode regresi linear dan non-linear di mana kedua metode ini mampu memberikan pendekatan algoritma untuk penentuan waktu
mati dari data waktu retensi dan jumlah atom karbon. Telah diperkenalkan Algoritma non-linear waetzig yang berguna untuk
menentukan waktu mati dengan perhitungan melalui perkalian matriks transpose, matriks invers dan matriks âˆ†t yang
mendefinisikan waktu mati (to) dan matriks âˆ†x sebagai parameter regresinya. Algoritma ini selanjutnya dikonversi kedalam
bahasa pemrograman ANSII C untuk mendapatkan software perhitungan cepat dan simultan terhadap parameter retensi yang
disertai dengan modifikasi dua persamaan pada estimasi nilai Æ• dan nilai mutlak âˆ†x. Hasil perhitungan memberikan variasi hasil
dimana sebagian proses estimasi memberi nilai to kecil dan sebagiannya lagi memberikan nilai error. Pembuktian kedalam sistem
kalkulasi data mengarahkan kepada parameter algoritma perkalian matriks yang panjang dalam proses iterasi yang banyak sebagai
penyebab nilai error. Perolehan nilai to kecil dan dekat dengan nilai metode pembandingnya dijadikan tolak ukur keberhasilan
estimasi metode regresi non-linear terhadap waktu mati. Dua faktor penyebab error beberapa proses estimasi menjadi laporan yang
ilmiah untuk mendapatkan alasan penelusuran kembali terhadap metode ini dan pertimbangan modifikasi tambahan sampai
diperolehnya nilai yang akurat.
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